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per los lochs acustiimats e senyalats, o maria.nieiit de la..'.ita senyoria, 
a instancia e a requesta dels jurats damunt dits, a niemori8 per- 
durable. 
Diniecres que ffo xvij. kalenaas Xouenibris En layii de 31 ccc x x ~ ;  
S n  Bernat Ripoyl, et Nor. .h. Pbster, jurats de Valls, ab volentat 
et consentiment dels lurs coriselers, fereii et  ordonareii los segucris 
ordonatneiis. 
, (Seguiri) 
Plan de trabajos a presentar por los senores Académicos 
en las sesiones ordinarias del curso 1925-1926 
Ado r92j: 
OcLubre 2 1 .  -D. Rosendo   erra y lJagEs, E n  :!d.ln~iun Acuiló, folh- 
Corista. 
Nbrc. 4.  -D. J. R. Carreras y Bnlbena, Un acaddmic sunt. 
> 11.;- D. Apeles ivIcstres, Historia de *La Vicaria, de Eortuny. 
n - 25. -Dr. D. P. ~ o s c l i  Ginipera. Les re.lrccions dels 90b2.e~ 
. . 
da J e  pelitnsnla ibdricn ab altres del Merliterrani 
nbans d e  Z'dpoca romano. 
Ubre. 9. -Dr. D. J .  M. lioca, Cnvdclei dc fuaw 1. 
Bno 1 ~ 2 6 :  
Enero 7. -D. P. Carrer.as y Candi, Urtes cirrturies d'laislovio ndonl- 
serrutina; segies sv y s v I .  
B c .  D. B. Bassegodn, Efert~dvides de Sanlrc iVIuria (le la 
Mar. 
Fcbrcru 28. -Sesión pública para honrar la ineirioria de los ac&- 
niicos difuntos seíiores don Cosriie Parpal y Mar- 
qués, don 1,iii.s Dom4necli y Muntaner, d e  Joa- 
quín Riera y Bertrán y don Alfredo Opisso. Los 
respectivos trabajos iiecrológicos e s t h  encarga- 
dos a los sciiores don Antonio dc la 'l'orre y del 
Cerro,. don Rosendo Serra y Pagts. don F. >Pa- 
tlieu y don Ranióri D. Perés. 
Marzo 3.  -- D. J .  R .  Carreras y Bulbena, Enliac de I'Acucleniia 
de ca'n Dalvnascs ab la primitzva de Bones Lletres 
de Ba~celona. Les figures capdalts de noslvo cor- 
fmrució a w  ln X V I I I  centzlvia. 
r 24. --U. R.  Miquel y Planas, Carlos Nodirv a Barcelona 
en 1825. 
r> 31. -D. C. Viada y J , l r i ~ 1 i , , , , A r q ~ ~ e t  del sonclu. 
Abril 14. -D. J. Givanel, CktYibidzió al estudi de Ia pvem$sa 
barcelonino. 
296 NOTICIAS 
Abril 28. -.D. P. Casades y Gramatxes, San1 Jordi. 
Mayo 5. -Dr. D. Tomás Carreras y Artau, Nota +Ya la hislo- 
via rlsl pensnmc<it filosdpich a Catalunya. '' 
» , 19:-Dr. D. J. Serra y ~ u r i t e r ,  Idcas filosóficas del doc. 
tor José ~ c t a m a n d i .  
Juiuo ,z.-Dr. D. J .  Altiqcnt; pbro., Episcopologio ilevdensc, 
Obispos de Ldrida y Roda (guo-r roo) .  
o 16. -Dr. D. Arturo *lariera. Conccple de les t raducnms  
d'obl,es catalanes en llcragues exbingeres .  
u 23. -Dr. D. J. Barrera, pbro.. Noticia s o b r e l a  biblioteca 
de M7.lá y Fontanals. 
» . 30. -Dr. D. A. Rubió y J,luch, L a  segolla escola rorndnlica i 
cotaluna. 
, 
N O T I C I A S  
Sesiones académicas ordinarias. - Octubre,. 21 ; Don 
Rosendo Serra y Pagés leyó su trabajo <En Marian Aguiló 
folkloristas, que nuestros lectores encontrarán íntegro en 
el BOLETÍN. 
Koviembre, 4 ; Don J. 12. Carreras y Eiirlbena disertó 
sobre ((Un academich santi). Este f u i  el Beato Francisco 
Gil de Federich y de Sans, que sufrió martirio en. el Ton- 
kin, donde fué misionero. Después de hablar de las cir- 
cunstancias de su vida y de sus relaciones con. la Academia, 
el  disertante exhibió la  fotografía de un püño ((de pincel* 
pintado sobre asuntos del~martirologio del glorioso acadé- 
mico.. Para trazar la fisonomía-del santo el pintor se sirvió 
de impresiones personales y de personas que lo conocieron, 
especialmente sus hermanos, los Gil de Federich, noble fa- 
milia oriunda de Benisanet y que residía en Tortosa. 
Noviembre, I¡ ; Don Apeles Mestres se ocupó de ((1-a 
Vicaria de Fortunyi). E l  académico hizo un detallado his- 
torial de este famoso cuadro desde el día y las circunstancias 
en que el  gran pintor concibió la obra hasta que quedó ins- 
talada e n  nuestro Museo., Una escena vista en la vicaría 
donde esperaba que le despachasen los papeles para su ma- 
trimonio con doña Cecilia Madrazo, hija del ilustre' pintor 
don Federico (1867), fué lo que le inspiró la obra. Un 
ligero croquis fué el germen del cuadro. A és te  siguieron 
